




EEE 225 - Elektronik Analog I
Masa : [3 jam]
.{RAI{AN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandu4gr 9 muka surat bercetak dan
ENAIvf (6) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA (5) soalan dari ENAI\{ (6) soalan.
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai perat$an
daripada markatr keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan berkenasn.
Jawab kesemua soalan di dalam Bahasa Malaysia.
15er
Tentukan samada transistor dalam Rajah
fu = lkQ, Vgg(tepu) = 0.2V dan P = 59.
IEF.F,22sl





Takrifkan parameter a dan B dalam litarJitar transistor. Terbitkan
hubungan di antara koduanya.
(3ff/o)
Tentukan IB, IC, IE, cr, VCE dan VCg bagl litar dalam Rajah 1. Nilai p






















(c) Bagi litar Rajatr 2, hitung perubahan h disebabkan oleh AVge bila suhu
transistor bertsmbah dari 25rc ke 100oC. Tentukan juga falctor kestabilan
litar tersebut 
gv/o)
Rajah 3 menunjukkan litar pemancar sePunya, mempunyai parameter-















(i) Galangan masukan, Zi
(ii) Galangan keluaran, Zs
(iii) Gandaan anrs, Ai




Tentukan kesan kzupayaan litar Rajatr 3, bila pemuat Cl dibuka @apatkan
nilai-nilai baru bagi Ai, Av).
(40V")












(a) Lakarkan bentuk gelombang keluaran dari rajah-rajah penguat kebezaan










O) Dapatkan gandaan keseluruhan bagi penggat tak menyongsang seperti







Tentukan keluaran Vo jika Vi = 5V.
Jika Vo = 40V diperlukan, apakah nilai
nilai Vi = 5V dan Rl = 50 kO.
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oleh Rajah 6,(c) Bagi tatarajah penguat kendalian seperti ditunjukkan





Huraikan dengan ringkas suatr litar asas sambungan suapbalik. Apakatt
kebaikan-kebaikan yang diperolehi menerusi litar suapbalik.
(3Oo/o)
Terbitkan persamaan bagi gurdaan suapbalik. Apakah perbedaan di antara






(c) Rajsh ? menunjukkan suatu suapbalik voltan bersiri. Tentukan gandaan
voltan, galurgan-galangan masukan dan keluaran bagi suapbalik bila
(i) F='o'2 dan(ii) F = -0'4
Ciri-ciri litartemebut : A = -200, Ri: 15 kO, Ro = 30 kO.
(e/;\
R{ah 7
Lakarkan litar asas bagi suatu pembekal kuasa dan terangkan dengan
ringkas fi.rngsi bagi setiaP blok.
(zn/o)
Bagi suahr penerus gelombang penuh sepe'rti dinrnjukkan oleh Rajah 8.








(ii) Dapatkan nilai-nilai Vat, Iat dan Vppgd dalam sebutan V6 (voltan




(c) Suatu litar asas pengahrr dinrnjuld<an oleh Rajah 9. Nilai-nilai perintang
adalah Ri = 2 kQ, R1'= 3.36 k52 dan Vz = 5'6 V'
(i) Iika voltan tak teratur bernilai 20V, rcntukan nilai V1.
(ii) Hitung kuasa beban dan anggaran kuasa masukan jika nilai
maksimum anrs beban ialah lA.
(iii) Tennrkan kecekapan padabeban penuh'
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